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ABSTRAK 
Dede Ropik Yunus, NIM: 3.215.1.005 Hukum Wakaf Tunai Menurut 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Implementasinya 
dalam Memajukan Kesejahtraan Umum pada  Pusbang Wakaf Daarut  
Tauhiid Bandung 
Pemerintah belum secara penuh berhasil menciptakan kesejahteraan bagi 
masyarakat, padahal wakaf  merupakan instrument potensial dalam ekonomi 
Islam untuk meningkatkan kesejahtraan umat dan mengatasi masalah kemiskinan, 
salah satu yang telah mengembangkan potensi wakaf tunai dalam penuntasan 
kemiskinan dan kesejahtraan umat ialah Pusbang Daarut Tauhiid, Bandung 
sebagai pengelola dana wakaf tunai setelah adanya Undang-Undang Nomor  41 
tahun 2004, dengan penerimaan dana yang besar.     
 Berlatar belakang  masalah di atas, disertasi ini menjawab beberapa 
pertanyaan : 1) bagaimana hukum wakaf tunai dalam perkembangan filosofi 
hukum Islam dan politik; 2) bagaimana implementasi hukum wakaf tunai menurut 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam upaya memajukan 
kesejahtraan umum pada pusbang wakaf Daarut Tauhiid; 3) bagaiamana 
sinkronisasi dan kontribusi pelaksanaan wakaf tunai menurut Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004  dalam upaya pengentasan kemsikinan pada Pusbang 
Wakaf Daarut Tauhiid Bandung. 
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Berbentuk 
kualitatif, yakni berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisanya 
secara kualitatif.  Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori utama 
(grand theory): Maqa >s}i >d Al-Shari>‟ah, teori menengah (midle theory) al-maslahah: 
dan teori aplikasi (applicative theory): teori keadilan. 
Hasil dari Penelitian ini ialah: Pertama,  Hukum wakaf tunai merupakan 
konsep baru hukum wakaf di Indonesia sejak disahkan Undang-Undang No. 41 
tahun 2004 tentang Wakaf, dari pengelolaan wakaf benda tidak bergerak pada 
benda yang bergerak. Adanya wakaf tunai merupakan respon terhadap kondisi 
hari ini bagaimana wakaf menjadi produktif untuk tujuan kepentingan umat,yang 
sesuai dengan maqa >s{i al-Shari >‟ah, yang dilegalisasikan dalam kebijakan politik. 
Kedua, implementasi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di 
Pusbang DT telah dilaksanakan terbukti dari adanya akta notaris, serta  upaya 
memajukan kesejahtraan umum, dalam pengentasan kemiskinan ditinjau  dari 
kultural dan struktural. Secara struktural Pusbang Daarut Tauhiid 
memprioritaskan terhadap pendidikan dan pelatihan. Asepk pendidikan dilakukan 
dengan membangun Asrama Tahfidz, wakaf Al-Qur‟an plus, wakaf sadar 
pendidikan, wakaf Graha Daarut  Tarbiyyah. Adapun secara kultural yakni 
membangun mesjid 3 in 1 (three in one), Wakaf Graha Daarut  Tarbiyyah. 
Ketiga, sinkronisasi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tunai pada Pusbang 
Wakaf telah sesuai/ sinkorn dengan peraturan perundang-undangan, namun 
terdapat beberapa hal yang belum terimplementasi. Adanya Pusbang Daarut  
Tauhiid memberikan kontribusi kesejahtraan umum yang berfokus kepada 
pendidikan dan pelatihan, serta memberikan asepk ekonomi kepada pemerintah. 
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ABSTRACT 
Dede Ropik Yunus: 3.215.1.005  Law Of Cash Waqf ACCORDING THE 
LAW Number 41 Of 2004 On Waqf And Its Implementation In Promote 
public welfare In Pusbang Waqaf Daarut  Tauhiid Bandung 
 
The government has not fully succeeded in creating prosperity for the 
people which is one of the goals of Islamic economics. Endowments as one of the 
instruments to improve various activities of the ummah and overcome the problem 
of poverty by understanding the juridical, sociological and philosophical aspects 
of waqf law, implementation, synchronization, and contribution to the welfare of 
society. 
  Against the background of the problem above, this dissertation answers 
several questions that arise in the formulation of the problem, namely: 1) How is 
cash waqf law in the development of the philosophy of Islamic law and politics; 
2) How is the implementation of the cash waqf law according the law Number 41 
of 2004 concerning waqf in efforts to reduce poverty in the  Daarut Tauhiid  waqf 
Center; 3) how to synchronize and contribute to the implementation of cash waqf 
According The Law Number 41 of 2004 in an effort to alleviate poverty in Daarut  
Tauhiid development center, Bandung.  
The research method uses the library research method. This research is in 
the form of qualitative, namely trying to collect data, process and analyze it 
qualitatively and define it qualitatively as well. While the theoretical framework 
used is a grand theory: Maqa >s}i >d Al-Sharia, the middle theory: al-Mas}lah }ah and 
application theory: the theory of justice. 
The results of this study are: First, cash waqf law is a new concept of waqf 
law in Indonesia since it was passed Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, from 
the management of endowments of immovable objects on moving objects. The 
existence of cash waqf is a response to today's conditions how waqf becomes 
productive for the purposes of the interests of the people, which is in accordance 
with maqa>s{id al-Shari > 'ah, which is legalized in political policy. Second, the 
implementation of law number 41 of 2004 concerning waqf in the Pusbang DT 
has been proven as evidenced by the existence of notary deeds, as well as cultural 
and structural poverty reduction efforts. Culturally Daarut  Tauhiid development 
center prioritizes education and training. The education aspect is carried out by 
building Tahfidz Dormitory, waqf Al-Qur'an plus, conscious waqf education, 
waqf Graha Daarut  Tarbiyyah. As for culturally by building a mosque 3 in 1 
(three in one), Graha Daarut  Tarbiyyah Waqf. Third, synchronizing the 
implementation and management of cash waqf at  Wakaf development center has 
been in accordance with the laws and regulations, the existence of  Daarut  
Tauhiid development center contributes to efforts to tackle poverty that focuses on 
education and training, as well as providing economic aspect to the government. 
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 تجريد
 عن الوقف و تطبيقو 4002 لسنة 14الوقف النقدي عند القانون رقم : ديدي رافق يونس 
 .في النهوض بالصحة العامة في مركز الأوقاف دار التوحيد باندونج 
 كأداة الأوقاف. الإسلامي الاقتصاد أىداف أحد يعد الذي للشعب الرخاء خلق في بالكامل الحكومة تنجح لم
 والاجتماعية القانونية الجوانب فهم خلال من الفقر مشكلة على والتغلب المختلفة الأمة أنشطة لتحسين
  .المجتمع رفاىية في والإسهام والمزامنة والتنفيذ الوقف لقانون والفلسفية
) 1: وىي ، المشكلة صياغة في تثار التي الأسئلة من العديد على الرسالة ىذه تجيب ، أعلاه المشكلة خلفية على 
 الوقف قانون تطبيق يتم كيف) 2 ؛ والسياسة الإسلامية الشريعة فلسفة تطور في النقدي الوقف قانون يتم كيف
 في الوقف تطوير مركز في الفقر وطأة تخفيف جهود في الوقف بشأن 4002 لعام 14 رقم للقانون وفًقا النقدي
 محاولة في 4002 لعام 14 رقم للقانون وفًقا النقدي الوقف تنفيذ في والمساهمة التزامن كيفية) 3 ؛ توحيد داروت
  .باندونج ، للتنمية واقف توحيد داروت مركز في الفقر حدة من للتخفيف
 ومعالجتها البيانات جمع محاولة أي ، نوعي شكل في البحث ىذا. المكتبة بحث طريقة تستخدم البحث طريقة
): الكبرى النظرية (الرئيسية النظرية ىو المستخدم النظري الإطار أن حين في. أيًضا نوعًيا وتحديدىا نوعًيا وتحليلها
  .العدالة نظرية): التطبيقية النظرية (التطبيق ونظرية): المصلحة (ميدل نظرية ، الشريعة مقاشد
 . ، قانون الوقف النقدي ىو مفهوم جديد لقانون الوقف في إندونيسيا منذ صدوره وولاً : نتائج ىذه الدراسة ىي
إن وجود الوقف  . بشأن الوقف ، من إدارة الأوقاف للأشياء غير المنقولة على الأجسام المتحركة4002لسنة  14
النقدي ىو استجابة لظروف اليوم كيف يصبح الوقف مثمرًا لأغراض مصالح الناس ، وىو ما يتوافق مع المقايضة 
 بشأن الأوقاف 4002 لعام 14 ، تم تنفيذ القانون رقم   انيالاً . .الشرعية ، والتي يتم تقنينها في السياسة السياسية
 ، ثقافًيا. في مركز التنمية كما يتضح من وجود سندات العدل ، وكذلك الجهود الثقافية والهيكلية للحد من الفقر
 تحفيظ سكن بناء خلال من التربوي الجانب تنفيذ يتم. والتدريب للتعليم الأولوية توحيد داروت تطوير مركز يولي
 في 3 مسجد بناء طريق عن ثقافيا ً أما. طربيو داروت غراىا الوقف ، الواعي الوقف تعليم ، بلاس القرآني الوقف ،
 الأوقاف تطوير مركز في النقدي الوقف وإدارة تنفيذ تزامن ،  اللالاً . واقف طربيو داروت غراىا ،) واحد في ثلاثة (1
 على يركز الذي الفقر لمعالجة المبذولة الجهود في للتنمية توحيد داروت مركز وجود ويساىم ، واللوائح القوانين مع
.للحكومة الاقتصادية الجوانب ويوفر ، والتدريب التعليم
